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This study examines issues in multilingual education in Uzbekistan. It analyzes the language 
acquisition method in multilingual society, the continuation of the tradition of Russian language 
education since the Soviet era and what problems are occurring about the new foreign language 
education policy introduced in 2012. In Uzbekistan's educational reforms in recent years the most 
emphasis is placed on foreign language education. On 10th December 2012, Presidential Decree 
was issued on "Measures to Improve Learning System for Foreign Languages", and it came to 
focus on learning foreign languages at each stage of education. In particular, English learning 
has been strengthened. Even at the compulsory education stage, English was taught from the 
secondary education stage, whereas after the presidential decree was issued, English education was 
introduced from the first grade of primary education. We analyzed the interview survey conducted 
to clarify the issues that arise at the time of implementation and execution of presidential decree 
PQ- 1875 at each educational institution. Policies introduced in 2012 are widely welcomed by 
language educators, education officials, and citizens. The language education policy the Uzbek 
government is doing to ethnic minority remains at a minimum, and ethnic minorities are placed in 













































































　　 3.2.1  言語教育状況


























































































































































































































































































民族 ウズベキスタン カザフスタン キルギスタン タジキスタン トルクメニスタン 
ウズベク人 14,142,475 332,017 550,096 1,197,841 317,333
ロシア人 1,653,478 6,227,549 916,558 388,481 333,892 
タジク人 933,560 25,514 33,518 3,172,420 3,149 
カザフ人 808,227 6,534,616 37,318 11,376 87,802 
タタール人 656,601 331,151 72,282 72,264 39,257 
カラカルパク人 411,878 1,387 142 163 3,062 
朝鮮人 183,140 103,315 18,355 13,431 2,848 
キルギス人 174,907 14,112 2,229,663 63,832 634 
ウクライナ人 153,197 896,240 108,027 41,375 35,578
トルクメン人 121,578 3,846 899 20,487 2,536,606 
ドイツ人 39,809 957,518 101,309 32,671 4,434 
ウイグル人 35,762 183,301 36,779 566 1,308
ベラルーシ人 29,427 182,601 9,187 7,247 9,200 

























































































































調査協力者 性別 年齢 所属
A1 F 70 第 14番の初・中等学校、英語教師
A2 F 32 第 14番の初・中等学校、英語教師
A3 F 33 第 14番の初・中等学校、英語教師
B1 M 36 第 54番の初・中等学校、英語教師
B2 F 38 第 54番の初・中等学校、英語教師
B3 F 30 第 54番の初・中等学校、フランス語教師
C1 M 29 第 16番の初・中等学校，英語教師
C2 M 29 第 16番の初・中等学校、英語教師
D1 F 35 ブルングル市農業カレッジ、英語教師
D2 M 32 ブルングル市農業カレッジ、英語教師
E1 F 34 サマルカンド国立外国語大学所属アカデミック・リセ、英語教師
F1 M 42 サマルカンド国立外国語大学、副学長
F2 M 35 サマルカンド国立外国語大学、副学部長
F3 F 35 サマルカンド国立外国語大学、日本語教師
F4 F 38 サマルカンド国立外国語大学、日本語教師
F5 F 27 サマルカンド国立外国語大学、韓国語教師
































































　　　　　　　　　    教　科
　学　年
初等教育 中等教育
1 2 3 4 5 6 7 8 9
国語と文学  8  8 10 10 9  7  5  5  5
ウズベク語／ロシア語  2  2  2  2  2  2  2  2
外国語  2  2  2  2  3  3  3  3  3
全教科週間授業数 22 24 26 26 30 32 34 35 37
























































































る国家プログラム」が 1997年 8月 29日に策定された。
「教育に関する法律」も改正された。「人材育成に関す
る国家プログラム」では、義務教育制度が 9年制か


























国語と文学  3  3  3
ウズベク語／ロシア語  2  2  2
外国語  3  3  3




国語と文学   2.5  4
ウズベク語／ロシア語  2  2
外国語  3  3
全教科週間授業数 36 36

















































































































































































































































































































































































 1　PQ-1875は Prezident Qarori-1875の省略で、日本語訳は「大統領指令 1875号」である。
 2　http://www.lex.uz/docs/-2126032
 3　Mahmudov (2016: 17)
 4　Алпатов (2000: 91-92)
 5　Швейцер.A ( 1976: 150-151)








14　塩川（2004）、Landau & Kellner-Heinkele (2001)を参照。
15　塩川（2004：150） 
16　福島（2012：101）、Landau & Kellner-Heinkele (2001: 54-58)
17　小田桐（2015：30）
18　以上のデータはWorld bank database の Population totalより算出した。
19　АльманахУзбекистан (Ташкентцентр экономических исследований 2009: 13)
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